


























































































































































































































































































































４ ５月28日（木） 自由時間 オタマジャクシの餌についてカエルの変身について
５ ６月17日（水） クラス活動 絵画活動「カエル」









９ ６月24日（水）～ クラス活動 なぜなぜその⑧「アマガエルは変身できるって本当？」
10 ７月14日（火） クラス活動 カエル博士になろう・カエルについて今まで観察した事や発見を発表する

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Trial of Teaching and Raising the Image(the Concept) of Young Children about the Frog
The purpose of this study is to examine some factors to raise the image of frog into the heart of the young 
children. The factors are the relation between three information processing styles, the learning of the traits of frog, 
the painted pictures by infl uence from the traits of the frog and the ability of inference and analogy of the young 
children.
　　　The following results were acquired.
(1) The young children have raised the image in using the interaction among three information processing styles.
(2) They have become to have the deeply cognition by learning many traits of frog.
(3) By learning many traits of frog, they indicated not only the traits but also individual and imaginary features in 
their painted pictures.
(4) They have been possible to draw an analogy between the tree frog and the chameleon, and inferred that the tree 
frog could be change the color of body corresponded to the color of the environment.
(5) They have continued the curiosity to the frog by setting up the story of  becoming the doctor about frog.
 (K.TOGI; Uyo Gakuen College
Y.KAKUYA; Daiho Kindegarten attached  to Uyo Gakuen College)
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